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公元 9 世纪末期至 14 世纪前期 （大致相当于中
国的宋元时期）是古代中菲关系与贸易的重大发展时
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2010．6
摘要：从公元 3 世纪到 16 世纪上半叶，中菲关系与贸易得到了一定程度的发展。这与当时中国经济的
繁荣、中央政府外交政策的积极推动以及航海技术的进步密不可分。中菲间长达千年之久的往来促进了两
国社会的共同发展，尤其对古代菲律宾社会的发展起到了一定的推动作用。
关键词：古代 中国与菲律宾 关系 贸易
Relationship and Trade between China and Philippines in Ancient Times
Yang Jinglin
Abstract：From the third century to the first half of 16th century，the relationship and trade between China
and Philippines had some development. The development of mutual-beneficial trade had a close relationship with
China’s economic prosperity of that time and the active promotion by central government as well as the progress of
navigating technology. The interact trade that had been kept for thousands of years accelerated the social develop－
ment of two countries，especially the development of Philippines’society in ancient times.
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今仍被沿用。公元 13 世纪时，麻逸的土著人与华商进
行棉花和丝绸商品交易的同时也从中国人那里学会
了种植棉花、种蚕养桑和纺织技术①。菲律宾人还向中
国人学会了榨蔗取糖和嫁接果树等方法；金工、木工、
珠宝加工、制造火药和陶器技术等手工业技术也由中
国传入②。另一方面，在菲华商促进了商品的流通，方
便了当地人的生产和生活的需要。华商把商业经营扩
展至菲律宾各个岛屿，他们不辞劳苦、跋山涉水，深入
穷乡僻壤，贸迁有无，将手中的中国商品贩往各地，华
商充当了物资交流的重要纽带，极大活跃了菲律宾群
岛的商品流通。明朝一位官员在商疏中提到：“吕宋本
一荒岛，在魑魅龙蛇之区，徒以我海邦小民，行货转
贩，外通各洋，市易诸夷，十数年来，致成大会，以我压
冬之民，教其耕艺，治其城，逐为澳区，甲诸海国”③。
第二，促进早期菲律宾民族多元文化的形成。中
菲往来促进了菲律宾当地文化的发展，中华文化逐渐
与菲律宾当地文化交融相织，尤为突出的是汉语对菲
律宾语言的影响。在与华商或华人移民的频繁接触
中，菲律宾人大量地吸收了汉语的语音和词汇，如作
为国语的他加禄语就吸收了大量的闽南语。据菲律宾
大学语言学家曼纽尔教授分析，在标准的他加禄语常
用词汇中，大约有 2%是来自闽南方言。他在《他加禄
语中的汉语成分》一书中列举了源于汉语的他加禄词
汇 381 个，这还不包括异体字、派生字和复合词。其中
有关农业、器械工具、商业、工业和娱乐等方面的术语
和有关食物和烹饪等方面的术语就占 20%，如：米
（hibe）、米粉（bihon）、牛肚（goto）、茶（tsa）、芋（ukoy）等
等。有关行为的占 16.3%，如：宽松（lawlaw）、密结
（pikit）、等等。有关抽象思想的术语，如：柔软（lapay－
pay）、不散（pusuaw）、同意（tangi），等等。有关铁匠术
语的占 9.2%，如钥匙（susi）、钳子（tioni）、金条（ginto）、
挂钩（pakaw）、铜线（tanso）等等。有关家庭术语的占
6%，如：祖父（ingkong）、祖母（impo）、姐姐（ate）、二哥
（diko）、三哥（sangko）、姑爷（kuya）等④。许多菲律宾家
庭的姓氏也源于中国人的姓氏，例如林 （Lin）、陈
（Tan）、汤科（Tongko）、和林胡棵（Limjuco）⑤。华人移
居菲律宾后，不少华人通过异族通婚逐步融入当地社
会⑥。美国人类学家奥特累·贝耶称，在菲律宾人的血
管中有 10%的中国人的血液，具有诸如爱惜家庭、勤
俭节约、谦虚、有耐心等等品格⑦。总之，菲律宾本土文
化在吸收了古代中华文明、古代印度文明和近代西方
文明而形成了现代菲律宾的多元形文化结构。
第三，对菲律宾人民的生活习俗产生了深远的影
响。随着中菲两国密切交往与贸易的发展，菲律宾群
岛上的生活方式和习俗也开始发生了变化，如中国瓷
器深受当地人民的喜爱，当地人用它作为衡量社会地
位和财富的标志，甚至用来作为结婚的聘礼。在苏巴
农斯人和延吉安人中，在求婚时，未来的女婿家必以
各种各样的陶器作为聘礼，而双方经常因聘礼的数量
而争论不休⑧；沿海地区的部落首领则将中国的瓷器
送给山地部落首领以保障与山地部落之间持续的贸
易⑨。菲律宾鲜有历史文献对在殖民入侵前的经济社
会文化的记载，故被称为“史前”社会，而中国瓷器则
成为众多菲国历史学家鉴别和考证“史前”历史的重
要依据，并因此将西班牙占领前的菲律宾历史分为前
瓷器时期和瓷器时期。中国服饰也对古代菲律宾社会
产生了影响。早期的他加禄人所穿的宽松衣服和摩洛
妇女所穿的带袖衬衫和宽松裤子都明显带有中国服
饰的风格。在古代，比萨扬群岛上的和摩人对衣服的
颜色选择跟闽南人一样，黄色仅限于富人和贵族穿，
平民穿蓝色，直到西班牙殖民统治以后才以黑色为丧
服。早期菲律宾人的有些习俗也源于中国人，如公元
3~8 世纪中国东南沿海的翁棺葬通过福建人传到菲
律宾⑩。至今菲律宾一些山地民族仍沿用这种葬礼。婚
姻习俗上，古代菲律宾青年男女的婚姻都由父母做
主，经媒人介绍。在伦理道德上，要尊崇祖先，孝敬父
母和长辈，善待幼者輥輯訛。可见，中国文化的因子早已深
入到了菲律宾社会生活中，直到今天菲律宾人民日常
衣食住行等许多方面还折射出中华文化的特殊影响。
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